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5  
  ישדח  ילפוטמ לש  תובלתשהל תולגתסה תצובק לש התמורת תא  חב רקחמה
 ודתמה זכרמב  . תמה וז הצובק תפסא טמה לש ותסינכ  ע   דעצ הווהמ זכרמל לפו
יסולכוא  ודיקל  ושאר י וז תרדומ ה  .  
 רקחמב ופתתשה 44     ותמ 48    כו הנותנ הפוקתב תולגתסה תוצובק ימייסמ 
 לש האוושה תצובק 69  ילפוטמ  ,   ש וז הצובקב תופתתשהמ רוטפ ולביק .  
  תצובקל הבר הכרעה  ישח  ילפוטמהש  כ לע  יעיבצמ רקחמה יאצממ
תולגתסהה  . תאז דבלמ מנ  תוברועמ תדימ  יב יבויח רשק אצ     ילפוטמה לש 
וצר תועיבשו תולגתסהה תצובקב  נ  יאורהמ  תורזניה  יבל הנממ   .  
 לש וזל יתרבחה חוקיפה לש היגולואידיאה  יב  ייקה חתמה תא שיגדמ  וידה
הה  הללכ תיתרבחה  , תורישה תטרפהו  יבאשמ  וציק עקר לע  .  
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1     ה הטיסרבינואה תירבע  ,   ילשורי  ודתמ זכרמב תבדנתמו תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב ) ממ " י .(  
2       ילשורי  ודתמ זכרמ ) ממ " י .(  
3       ילשורי  ודתמ זכרמ ) ממ " י (   הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהו .    
4       ילשורי  ודתמ זכרמ ) ממ " י .(  
5     יטנדוטס ו תירבעה הטיסרבינואב רקחמה רנימסב ת  , ל רפסה תיב  תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובע ש  תא ובתכ
תולגתסהה תצובק לע  תדובע  .  תורגוב  היתש  ויכ ) BSW  ( תילאיצוס הדובעב  .  104    יש  ירמ  , טיול יאתבש  ,  הכ תניר   ונרומ  , סה  ענ  , רזלג המענו למוג לכימ  
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וא  ה  ימסל  ירוכמ תויסולכוא תיתרבח תורדומ תויסולכ ,   הו  סב שומישה תאפמ  ה 
רויד תויעב ללכ  רדב תוולנ שומישלש  ושמ  , הסנרפ  , העישפ  ,  היוקל תואירבו הלטבא  
) Clayton, 1992  .(  התכז תיתרבח הרדה   נמא תונוש תורדגהל  ,  לבא  חינהל לבוקמ ש  איה
 יילושל תוקחדנ הייסולכואב תומיוסמ תוצובק וניגבש  ילהתה , נמנו    תתשהל  המ ע
 הרבחה ייחב האלמ תופתתשה ש  ייח  ה הב  )   ורוד  , 2006 מע   ' 3  .(  לש תויעבה תחא
יאש איה  ירוכמ תויסולכוא ברקב הרדה איה     יתורישב לופיטל הסינכה  ע תקספנ 
 יקינעמה  הל  לופיטו עויס   . תרגסמה יללכ  ע תודדומתהה  כש ,  לש טלחומ רדעה ומכ 
  סב שומיש יפלכ תונלבוס ) zero tolerance, Zajdow, 2005  (  יזכרמב לופיטה  להמב
 תוילופיט תוליהקבו הלימג ) De-Leon, 2008  (  בוחר ימסב שומישל הכומנה תונלבוסהו
 סקטובוסו  ודתמ יזכרמב תוהשה  להמב )   יזכרמ ש   ילחתכ יתפורת לופיט  תינ  הב
 סל ; אר  ו  שמהב    Kolar et al., 1990; Latowsky, 2006 ( ,   הביצמ רגתא   טושפ אל 
ל  יבר  ירוכמהמ   . בוחר ימסמ וא  ימסמ  מזה  ע  ירזנתמ  ג לופיטב  ידימתמה דועב    
) Ball & Ross, 1991; Magura, Nwakeze, & Demsky, 1998 (  לודג זוחא ירה 
 ילפוטמהמ ,   יב ענה  50   80 זוחא    ירוכמב תונושה לופיטה תורגסמב  )  וסנאו  תנ  , 1999 ( ,  
רשונ  י טלפנ וא   י לופיטהמ  , אצומ רצק  מז  ותו   י מצע תא      סב עובק שומישב בוש 
) המגודל   De Leon et al., 2000  .(   וכיסב  יאצמנ הלא  יתורישמ  ירשונה וא  יטלפנה
לופיטל  תסינכ  רט ועדיש וזמ רתוי  א ההובג תיתרבח תוילושל  . מ תוטלפיהה  כש  ה  
 האיבמ עשפה  לועל הרזחל ,   ל  תויוגהנתה  תוריבגמה ייאל  וכיס  תוימוהיז תולחמו סד
תורחא )  Villafranca et al., 2006; Zaric et al., 2000 (  רתוי הלודג תורדרדיהל  כו 
 סב שומישה ינפואו יסופד תניחבמ  .  כ , לשמל   ,  הפוריאב  ירע רשעב השענש רקחמב  
) Carles, Oviedo-Joekes, & Romero, 2006  (  א צ מ נ ש  וטלפנ  וא  ורשנש   ירוכמ
מל תומייק תוינכותמ ל הקרזהב  ימסב שומישל רתוי הובג  וכיסב  יאצמנ  ירוכ  תמוע
לופיטב ויה אל  עפ  אש  ירוכמ  ,  ומייסש הלאכ וא לופיטב  ויכ  יאצמנש  ירוכמ
לופיט  .  תבצקל  תוכזה  תא  תללוש   ג   ירוכמב  לופיטל  רכומ  זכרמב  לופיטה  תקספה
ימואלה חוטיבהמ הסנכה תחטבה  . יתרבחה הרדהה תא  יריבגמ הלא לכ  ירוכמה לש ת    
) Carles et al., 2006; Hawkins et al., 2008  .( תאז  ע דחי  ,  לופיטמ הרישנה רועיש
ל  א עיגהל לוכי  ירוכמ תויסולכוא לצא   50 זוחא  )  Hawkins et al., 2008  .(   כ לע
 תוינכותל ש  תורישל  ירוכמה לש הטילקב עייסל ודעונ ילופיט  ,  וב דימתהל וחילציש  כ
ומישהמ רזניהלו  ימסב ש , רתויב הבר תובישח שי   .  תולגתסהה תצובק איה תוינכותה תחא
תסנכתמה  ימיוסמ   ודתמ  יתורישב   ,    י ל ש ו ר י    ו ד ת מ  ז כ ר מ ב  ו מ כ ש  ו ב  רענ  רקחמה 
יחכונה  .   ילשורי  ודתמ זכרמ ) ממ " י (  ,   ותמ דחא 12 לארשיב  ויכ  ימייקה  יזכרמ   ,
ב ותמקה זאמ לפטמ   1991   ימסל  ירוכמ לש הייסולכואב    יאורה ומכ  ייטאיפוא ) טיול  ,   ודתמ זכרמב תולגתסהה תצובק    תנטקהל רשגכ הרדהה ש   ישק  ירוכמ תייסולכוא ל   105  
1999  ; טיול  ,  פוקלגו יול  ב  , 2002  .(  הפורת  תמ ללוכ לופיטה ) סקטובוס וא  ודתמ  (
 יאורהל תיטסינוגא איהש  .  תשיג יפ לע  ילעופ  ודתמה יזכרמ "  יקזנ רועזמ  " ) harm 
reduction, MacMaster, 2004  .( תינורכ הלחמ איה תורכמתה וז השיג יפ לע  ,  הלימגו
יה  קר א הגופה הלחמב   .  הלימגל  ואשל  וקמב תורכמתהה יקזנ תא רעזמל שי  כ לע
 סהמ תטלחומ )  Marlatt, 1996; Tatarsky, 2003  .( ממב "  רקחמה עוציב תעב ולפוט י
כ   300   ילפוטמ  ) 12 זוחא   ישנ   .(  
 ימסמ תורזניהל תולגתסהה תוצובק תוליעומ לש הכרעה  ילהת ראתמ יחכונה רקחמה
יפיקעבו בוחר וז הייסולכוא לש תיתרבחה הרדהה תנטקהל    .  רנימס תרגסמב השענ אוה
 תובישח תא  יטנדוטסל תונקהל  וצר  ותמ תילאיצוס הדובעל רפסה יתבמ דחאב רקחמ
תורדומ תויסולכואל עויסה  .  הב רישי לופיט תועצמאב קר אל תאז  ,   להמב עצבתמה
תיעוצקמה   תרשכה  ,    מיהמ  עדימ   וסיא  תועצמאב   ג  אלא  תויודע  לע  ססבתמה
  תויריפמא ) (evidence-based practice; i.e., Gambrill, 2006   ותרבעהו    יתווצל
הלא תויסולכואב  ילפטמה  .  
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יה תולגתסהה תצובק א וכיספה לופיטה      ודתמ זכרמב לפוטמ לבקמש  ושארה ילאיצוס
  ילשורי ) ממ " י  .( נהו ליאוה  וז הייסולכואב לופיט יזכרממ הריש תירוק שדוחה  להמב   י  
ושארה  ינ )  Hawkins et al., 2008 (  , הז זכרמב  ישדחה  ילפוטמל קינעהל טלחוה ,  
ב  לופיטל הלבקל  ינושארה  ישדוחה תשולש ) Hien et al., 2000 (  ,  יתצובק לופיט
א תוולל ותרטמש  תו  תיטירקה הפוקתה  להמב  הל עייסלו דומצ  פואב   תורזניהה לש
בוחר ימסמ  , נה  ייחה חרוא יונישו  ודתמה לע תובצייתהה  כמ רזג  .  
מ תבכרומ תולגתסהה תצובק   8   10  ילפוטמ  ,  לופיטה תא ליחתי לפוטמש איה הפיאשהו 
זכרמל ותלבק רחאל  ייעובשמ רחואי אל הצובקב ,  יכ  א   בור    יפרטצמ   ל  שדוחכ הצובק
 תלבק רחאל  . תצובקל סנכנ לפוטמ לכ אל תולגתסהה   .  הצובקהמ רוטפ לע הטלחהה
  תלבקתמ וב   זכרמה  תלהנהמ  תבכרומה  הדעו )  יילאיצוס   ידבוע  , תשבוחו  האפור  .(
  יינילק  ילוקיש לע תנעשנ וז הטלחה )   יאתמ וניא תווצה תעדל רשא לפוטמ לשמל
תיתצובק תוברעתהל  (   ייביטרטסינימדאו )  לפוטמ ש תולגתסה תצובקב רבעב היה  ,  תא בזע
 זכרמה  היינשה  עפב וילא לבקתה תעכו ו וא תישילשה יל ; הפש תויעב  ; דובע תועש  ה  
תופפוחה   ל תולגתסהה תצובק לש הלא  .( תאז  ע דחי  ,  שיו  ידעותמ  ניא הלא  ילוקיש
  הילע דומלל מ תוישיא תוחיש  . הז בצמ  ,  וקמ לכמ , ִ א   לש  בצמ תא תוושהל ונל רשפ
  ילפוטמ ש   ילפוטמל תולגתסה תצובק ורבע ש  ולביק תונוש תוביסמ הנממ רוטפ  .   בומ106    יש  ירמ  , טיול יאתבש  ,  הכ תניר   ונרומ  , סה  ענ  , רזלג המענו למוג לכימ  
  יחנמ  יללכ יפ לע שארמ וצקוה וליאכ הלא רקחמ תוצובק יתשל סחייתהל  תינ אלש
תירקמ האצקהב אל יאדוובו .  
  תשגפנ  תולגתסהה  תצובק 10   12  ימעפ   , עובשל  תחא  . דבוע   יחנמ  הצובקה  תא /  ת
ילאיצוס / שבוחו ת / יארחאה ת /   ע ינושאר רשק לעו  ודתמה תקולח לע ת  תעב  ילפוטמה
הקולחה  .  ענמיהלו  ודתמה זכרמב טלקיהל  ילפוטמל עייסל איה הצובקה לש לעה תרטמ
בוחר ימסב שומישמ ,    צמצל ידכ  תיתרבחה הרדהה תא  ש  ולבס  הנממ  שומישה זאמ
 כל  דוק דועו  סב עובקה  . תויוליעפו הצובקה ידעי לכ הי נווכמ   י וז לע תרטמל   .   ידעיה
  יללוכ ת רב ִ ח כ זכרמל  ל לדומכ  ג  א המצע ינפב הרטמ ת רב ִ ח הבחרה הרבחל   ,  עויס
בוחר ימסמ תורזניהה  ילהתב הנווכהו  , ה י  לש  ינושה  ידיקפתה  ע לפוטמה לש תורכ
 לש תונושה ויתויוכז לעו  ודתמב לופיטה לע עדימ תלבק  כו תרגסמה יללכו תווצה ישנא
לופיטהמ תורזגנה לפוטמה  . תאז דבלמ  , בקה תוליעפ  להמב  תווצהו הצובקה יחנמ הצו
רושיקב יביטקא  פואב היפתתשמל  יעייסמ ולוכ  , ב ו  ווית ב   יידסומ  ימרוג לומ רוגנס
 ומכ ימואל חוטיב )  הבצק תלבק ( ,  וכישב וא הריד רכשב עויס   , ה לעופל האצוה  ,  תרבח
 למשחה ) תובוח רדסה ( ,   ינושה הלשממה ידרשמ  ) הטילקה דרשמ  , וכו הרובחתה דרשמ ' (  
ו  תויושר ע ינורי תו   ) הנונרא  , החוור יתורישו  ימ (  .  תונמדזה הווהמ הצובקה תווצה תניחבמ
לו לפוטמה תא ריכהל רופת ויכרצל המיאתמה תילופיט תינכות   .  ביבס  יבסנ  ישגפמה
הלאה  יאשונה  : ) 1  ( ה י  הרבחב תוגהנתה יללכל הארמכ הצובקב תוגהנתה יללכו תורכ
תיללכה ;   ) 2  ( לופיט הזוח  י –   זכרמה יקוח  , מי העגה י  , תרגסמ תדעו  , דכו  תש תוקידב ' ;   ) 3  (
רגסמ ינייפאמ  ת –   תרגסמב בלתשהל ישוקה  ,  ימדוק הלימג תונויסינ  ,  תלבקב  ימסחה
ה המגיטסה בקע ראשה  יב תואירבו החוור יתורישמ תוריש וא לופיט תחוור   או הרבחב 
  ירוכמ דגנכ  ייתרבח  יתורישב ) Copeland, 1997 ( ; )  4  (   ע השיגפ ה אפור ה ;   ) 5  (
 סה  ע  יפתתשמהמ דחא לכ לש רשקה תרדגה  , הה רמולכ י  סה  ע  דאה לש תורכ  ,
ולש שומישה יסופד  ,  תוסיפתו תובשחמ רבדב דכו  סב שומישה  ' ;   ) 6  (  תעינמו הדיעמ
רזוח שומיש ;   ) 7  ( חקורה  ע השיגפ ;   ) 8  (   ימסה  לועב תומגיטס ) "  יא  תא ספות ינא 
ו ימצע  יא יתוא  יאור  ירחא  " ( ;   ) 9  ( מה  הדי ש  בכעמ וא עייסמ  רוג הווהמ החפשמה הב
תורזניהה  ילהתב ;   ) 10  (  תכרעמב  ימרוג לומ זכרמב לופיטה  צעמ תורזגנה תויוכזה
) ל טרופש יפכ ליע ( ;   ) 11  (  וכיסו  ויס שגפמ  .  
הצובקב ותופתתשה  מזב עובשב  עפ תוחפל  תש תקידב תתל לפוטמ לכ לע  .  לע בושמה
ובקב   תינ  הלא  תוקידב  תואצות  ענמיהל  ותחלצה  לע  לפוטמה  קוזיחו  דודיע   ות  הצ
 עובשה  להמב  סב שומישמ ה ח ו  ל  . ידכ החלצהב תולגתסהה תצובק תא  ייסל   ,  לע
 תוארהלו  ישגפמ העשתל תוחפל עיגהל לפוטמה ש  תוחפל בוחר ימסמ רזנתה ב  תיצחמ
ול וכרענש  תשה תוקידבמ  .  
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 תולגתסהה תצובקב תוברעתהה תשיג תבאוש   מ תויטרואית תושיג שולש  :  חוקיפה תשיג
יתרבחה )  social control theory; Hirschi, 1969 ( ,   ג המשויו  ירגבתמ לע החתופש 
  ירגוב  ירוכמ לע ) לשמל  , Moos, 2007 ( ; תיביטינגוקה השיגה    ה  לופיטל תיתוגהנתה
  ירוכמב ) Kaminar, Burleson, & Goldberger, 2002  (  תינאכד יטנאה השיגהו ) anti 
oppressive ( ,  הללכהה תובישח לע שגד המשה  ) inclusion  (  תורדומ תויסולכוא לש  
) Burke & Harrison, 1998  .(  ˙˘È‚ È˙¯·Á‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ש תנעוט  הקודה הקיז   ל  תורגסמ
החפשמ ומכ תויביטמרונ  ייח  , רפס תיב  , הדובע  , עינמ תד ה ל טרפה תא  תולהנתה יארחא   ת
ענמיהלו תו ו  ימסב שומישמ  מ תה תורחא  וכיס תויוגהנ  . וז הקיז רצוי  ת  לע חוקיפ וא רוטינ 
נווכמו  טרפה ת הנתה  תא  ותול   ל תולבוקמ  תומישמו  תורטמ  . כ הקיזהש   ל  הלא  תורגסמ
תפפור ,   תא  שילחמש  המ ל ש  ה ח ג ש ה ה ו  ר ו ט י נ ה    ה  ,  תייצי  טרפהש  תוריבסה  תתחופ
 ילבוקמ  יטרדנטסל ,  אוהו  י נתהל רתוי הטי ה   וכיס תויוג  ימסב שומיש ומכ  .  אכמ  ,
ש תויביטמרונ  ייח תורגסמב רכמתמה לש ותוברועמ רבגתש לככ  ,   לועל ותוכייש קזחתת
יביטמרונה  תויוגהנתההו   יכרעה )  Hirschi, 1969; Moos, 2007, 2008  . (  תצובק
 תיביטמרונ תוליעפ תרגסמכ הצובקה לש הריציה  צע תא וז השיגמ הבאש תולגתסהה
לוכה   ייביטמרונ תוגהנתהו רוביד יללכ תל )  תומילא יפלכ תונלבוס לש טלחומ רדעה ומכ
 יחנמה   יבל   ניבו  הצובקה  יפתתשמ   יב  (  תוגהנתה  לע   ידומצ  החגשהו  רוטינ   כו
תויעובש  תש תוקידב תועצמאב  סב שומישה  .  ישגפמב הבוחה תוחכונ לע הדפקהה
יה הצובקה א   חקפמ  רוג דוע , גסמ רצייל דעוימה   תיביטמרונ  ייח תר ש שי הב   תובוח 
תויוביוחמו  .  
 י פ  ל ע ‰˘È‚‰ ˙È·ÈËÈ ‚Â˜‰  - ‰ ˙È˙Â‚‰ ˙‰ )  CBT  (  ירוכמב  לופיטל ,  לע  תססבתמה 
 תיתרבחה הדימלה תיירואית ) Bandura, 1977 (  , תדמלנ תוגהנתה אוה  ימסב שומישה ,  
ש תכשמנו הלחה ,   ש  ושמ  תויבויח תויפיצ שי טרפל ל עגונב עפשה ת ו  סה  ש  ושמ  ינב
יוקיח לדומ ויה  ימסב  ישמתשמה  ירבח וא החפשמ ורובע   .  לע שגד המש  ג וז השיג
הל טרפה לש הכומנה תימצעה תולגוסמה ת  ימסמ רזנ  ,  תולישכמה תויתסיפת תויטה לע
 לש תוגהנתה יסופד לע תוססבתמה תוליעומ אל תודדומתה תויונמוימ לע  כו רוכמה תא
   עפ  לכב  תוענמיה ש   בצמב  לקתנ  טרפה  הב    ח ל ) Moos, 2007  . (  לופיטה  תורטמ
יביטינגוקה   ה   ה  ירוכמב יתוגהנתה ) א  (  דאל תוליעומ  ניאש תומכס  ושחל  ,  תויועט
תונומאו הבישח  ; ) ב  ( שגרל הרושק הבישחה דציכ תוארהל  ; ) ג  (  תוגהנתה תויונמוימ רפשל
 יקוזיח תועצמאב תודדומתה יסופדו  ; ) ד  (  רזנתהל רוכמה לש תימצע תולגוסמ קזחל
מ  סה )  Brook, 2002; Liese, Beck, & Seaton, 2002  .(   יטנמלאה  ש  השיגמ וחקלנ
  ה תולגתסהה תצובק לש תוברעתהה תשיגב ומשויו וז הלא  :   ימיגדמה  יחנמ תבצה
  תוסחייתהב הזל הז יוקיחל היוארה תיביטמרונ תוגהנתה הצובקה ירבחלו  ;   יקוזיח  תמ 
תולגוסמה תרבגהו  סב שומישמ תורזניה לע  לש תימצעה  ה יפתתשמ    דדומתהל   ע  108    יש  ירמ  , טיול יאתבש  ,  הכ תניר   ונרומ  , סה  ענ  , רזלג המענו למוג לכימ  
ל יותיפה  שמתשה  סב ; כ הצובקה תיינב   תצובק  ידעי תלעב תינבומ תוברעתה  ,   ינכת
 שארמ ועבקנש תורטמו ) Brook, 2002; Sheldon, 1995  .(  
ÈË ‡‰ ‰˘È‚‰   ˙È ‡Î„ )  Burke & Harrison, 1998  (  תא  ירוכמה תייסולכואב האור
 תויסולכואה תחא ש סמ  יילושל וקחדנ תילכלכ הקוצמבו ינועב  ייח לש תובי  ,   וניח
  יתואנ  ייתרבחו  ייתקוסעת  ירושיכ רדעה  כו  יקיפסמ יתלב הלכשהו )  ורוד  , 2006  .(
  הרדהב  קבאיהל   יילאיצוסה   ידבועה  לע  וז  השיג  יפ  לע ה   יבר   יעצמאב  תיתרבח
 תישיאה המרב עויס  יללוכה  ינווגמו )   תמ עדימ  , רוגנס (  , ו  וניח תולועפ   כו הרשכה
  בצמב רופישל תונווכמה תורדומה תוצובקה  ע תופתוש יסחי חותיפ )  ורוד  , 2006  ;
Burke & Harrison, 1998  .(  תונורקע יפ לע וז השיג ,   הצובקה יפתתשמ    עדימ  ילבקמ
 זכרמב  היתובוחו  היתויוכז לע ו  יטרקנוק עויס )  יבתכמ תביתכ ומכ  (  יוצימל עגונה לכב
ב  תובשחתהל  וא  תויוכז    בצמ לש  רשקהב  ינוש   יידסממ   ימרוגל  תובוח   .  עדימה
עונכש  ויסינ וא הייפכ אלל  הל  ינתינ הלא  יאשונב יטרקנוקה עויסהו  .  החנמה וקה
 אוה עדימה  תמ תעב ש  הצובקה יפתתשמ  יישפוח   לעתהל וא ליעי שומיש וב תושעל 
ונממ  .  
תיביטינגוקה השיגה יפ לע  ה   ה השיגה יפ לע  הו תיתוגהנתה יטנאה    תינאכד ,  תוברועמ 
 ילהתב  לפוטמה בושח  ונממ  ולש   וצרה  תועיבשו  תו   רתויב  ב  לש  התוליעומ  תעיבק
הצובקה  . וזמ הרתי  , שי   ילפוטמ לש  וצר תועיבש  יב רשקה לע  יעיבצמה  ירקחמ 
ִ ל   ינוש   יתורישמ ה   ימסמ  תורזניההו  לופיטב  הדמתהה   יבל   ירוכמ  הילא  הוולתמ  
) Hser et al., 2004; McKay & Weiss, 2001; Simpson, 2001; Villafranca et  
al., 2006; Zaric et al., 2000 (    
 ונחב  אופא וצר תועיבש  יב רשקה תא  נ תוברועמו     תולגתסהה תצובקב  יפתתשמה לש 
הצובקה  ותב  סב שומישמ  תורזניה  יבל  .  
רקחמה תוינושאר תאפמ  , תולאש ונלאש תורעשה ונרזג אלו רקחמ  :    
א  (   תוברועמ תדימ המו תולגתסהה תוצובקמ  ילפוטמה לש  וצרה תועיבש תדימ יהמ    
 הב  ?  
ב  (   תוברועמ  יב רשקה המ   וצר תועיבשו   נ   יבל תולגתסהה תוצובקמ  יפתתשמה לש 
ה ת הצובקה  ויס  ע  יאקוקו  יאורהמ  תורזנ  ?  
ג  (     אה שי וושהה תוצובק יפתתשמל תולגתסהה  תוצובק יפתתשמ  יב  ילדבה   הא
)    ילפוטמ ש תולגתסהה  תוצובקב  תופתתשה  תבוחמ  רוטפ  ולביק  (  שומישה  תדימב
ו  יאורהב ב תולגתסהה תפוקת  ויס  ע  יאקוק  .  
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ממ  ילפוטמ "   הלאכו  תולגתסה  תצובק   ימייסמה  י ה   הנממ  רוטפ   ילבקמ )  תצובק
האוושה  .(  הז  ודתמ זכרמב תודבוע וש  פואב הלא תוצובק   ט  ,  תולגתסה תצובק תוחפל
 ותנ  מז לכב תחא  .  
 
Ì‚„Ó  
44   יפתתשמ  ) עברא  ישנ   ; 29.4 זוחא   יברע  ;   18.2 זוחא   ימעה רבח ידילי   (   ותמ 48    
) 92 זוחא   (  תולגתסה תוצובק ימייסמ ולעפש  טסוגוא  יב  2005  ראורבפל  2007  .  וז הפוקתב
ולעפ תונוש תולגתסה תוצובק הנומש   . 69   ילפוטמ  ) הה תצובק האווש  ; 11   ישנ  ) 15.9  
זוחא (  ; 33.3 זוחא   יברע  ;   12.5 זוחא   ימעה  רבח  ידילי   ( ש  תצובקמ  רוטפ  ולביק
ה ו  יאורהב  הלש שומישה ינותנ תא ונלביק רשאו תולגתסה ב   ינותנה דסממ  יאקוק
ממב " י  .  
 היה תולגתסהה תצובק יפתתשמ לש עצוממה ליגה 43.1 )  ס  תייט ת  ק   9.10 ( ,  תליחת ליגו 
ממה שומישה  אוה עצו 18.61 )  ס  תייט ת  ק   6.68  .( 38.5 זוחא   יקוור  המ   , ל  ישילש ינש  
 ידלי שי  יפתתשמהמ  .  אוה  יפתתשמה לש דומילה תונש רפסמ  ויצח רשע )   עצוממ
9.74 ; ס   קת תייט   3.57  .(  קר 25.6 זוחא   הנשה לכ ודבע  המ   הבור וא  הנשה  להמב
רל המדקש י  ויא  . 82.1 זוחא  טיבה תואבצק לע  ימייקתמ  ימואלה חו  . 63.2 זוחא  )  24  
 יפתתשמ  ( תחא  עפ תילופיט הליהקב רבעב ויה תוחפל   .  ינתשמב  ילדבה ואצמנ אל
קחמה  ר –   תורזניה  , וצר תועיבשו תוברועמ    – ע  עקרה ינתשמ יפ ל ,  וגצוי  ינותנה  כ לעו 
 יפתתשמה ללכ ברקב תוצובק תתל הקולח אלל  .  
אוושהה תצובק  ה –    היה עצוממה ליגה 46.49 )  ס ט  קת תיי   7.91  .(  שומישה תליחת ליג
 אוה עצוממה 20.04 )  ס  תייט ת  ק   7.59  .( 32.4 זוחא   יקוור  המ   . ל  ישילש ינש )  69.7  
זוחא  (  ידלי שי  המ  .  אוה האוושהה תצובק ילפוטמ לש דומילה תונש רפסמ  ויצח עשת  
 דומיל תונש )  עצוממ 9.25 ; ס   קת תייט   3.15  .( 77.9 זוחא   תואבצק לע  ימייקתמ  המ 
ימואלה חוטיבה  .  
אמ הובג היה תולגתסהה תוצובקב תופתתשהה רועיש ו  ד )  תופתתשהה לש עצוממה זוחאה
 היה הלא תוצובקב לעופב 85 זוחא   ; ס  תייט ת  ק   0.16  .(  לכש הדבועהמ עפשומ הז  ותנ
תולגתסה תצובק ומייס  ילאשנה  , וז הצובק  ייסל ידכו ,   ישגפמ העשתב חכונ תויהל שי 
 תוחפל ) מ  ות   10   12  .( רב ופתתשה אל  ילפוטמ העברא י תונויא )  הלחמ תאפמ דחא  ,  דחא110    יש  ירמ  , טיול יאתבש  ,  הכ תניר   ונרומ  , סה  ענ  , רזלג המענו למוג לכימ  
 לענ  ,  בריס דחא העודי אל הביסמ דחאו ( , א  לב   סב  הלש שומישה ינותנ  )  דסמ יפ לע
זכרמב  ינותנה  (  יאצממב וללכנ  .  
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רקחמה ילכ     יבשחוממ  ינותנ לע  קלחב וססבתה ) דמלמה  תש תוקידב תו שומיש לע   
ב בוחר ימס א   המ תורזניה ו ( ,  ימייק  ילכ  מס לע הז רקחמ  רוצל ונבנ  קלחבו   .   ילכה
לע וססבתה תולגתסהה תצובקב תוברועמו  וצר תועיבש תניחבל ונינבש הלא  ) : א  ( Client 
Evaluation of Self and Treatment CEST-   ע  ירוכמב תוברעתההו רקחמה זכרממ 
 תטיסרבינואב  ודתמ ילפוטמ לע שגד צ ססקט '  ר ' ראב  תירבה תוצ )  Knight, Holcom, 
& Simpson, 1994 ( ; )  ב  ( Youth Session Rating Form לש  ו לרקו     לוו   ) Wekerle 
& Wolfe, 1999 .(    לואו  יבר  ייוניש ורבע  ה  , ל  תינ  כ לעו   הב תואר  רקחמ ילכ 
ש יחכונה רקחמה  רוצל ונבנ  .   ב  לוס לע  לוכ ונחבנ  ידגיהה שמח   יב ענה תוגרד  1  
"  יכסמ אל ללכב  " ל   5 "  אמ  יכסמ ו ד  ." ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÚÈ·˘  לש  יטביה הללכ יחכונה רקחמב 
 ישגפמה   כות  לש  תומאתומה  תדימ  ,  ה י ח נ ה ה יללכ   פואב  הצובקה  לש  המורתהו  .
המגודל : "  אמ ויה הצובקה לש  ישגפמה ו  ינגרואמ ד .  " כה  סב ו   ילפוטמה ושקבתה ל
 לע בישהל 12   ידגיה  ) אר ו  חול  1 ,   ידגיה  16   27 (  .   יטירפ  יב תונמיהמה )  בנורק אפלא  (
 התיה 0.83  .  תיללכ תחא הלאש  ע  וירטירק  קות קדבנ )  הלאש 28  חולב  1 " :( כה  סב ו  ל
הצובקהמ הצורמ תייהש דיגהל לוכי התא .  "  תא  יביכרמה  ידגיהה עצוממ  יב  אתמה
ה דגיהה  יבל  וצרה תועיבש הנתשמ תא  חוב  היה תיללכה  וצרה תועיבש  r=0.40  .  ˙„ÈÓ
˙Â·¯ÂÚÓ‰  תתשהל הנופה תלוכיל הסחייתה   , רבדל  , בישקהל  ,  תא  שיילו הלועפ  תשל
הצובקה יחנמ לש תוצלמהה  . המגודל : "  הצובקה ישגפמב ליעפ  פואב תפתתשה .  "   סב
כה ו  לע בישהל  ילפוטמה ושקבתה ל 15   ידגיה  ) אר ו  חול  1 ,   ידגיה  1   15  .(  תונמיהמה
  יטירפ  יב )  בנורק אפלא  ( תיה  ה 0.80  . ילכה  קות תא ונחב אל  .  
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  סב שומישה  דסמב  ירגאנו זכרמב עבק  רד  יפסאנה  תשה תוקידב ינותנ יפ לע  חבנ
ממב  ינותנה " י  . לפוטמל וכרענש  תשה תוקידב תואצות וקדבנ  י   ושארה שדוחה  להמב 
זכרמב תוהשל ,  תולגתסהה תצובקל הסינכה  רטב  מויס  עו ה  ,  הלאל  יליבקמ  ינמזבו
האוושהה תצובקב  .   יב  יענ הלא  ידדמ 0 )    א  ירמוחה דחאב שומישל תודע האצמנ אל
 אל ב  תשה תוקידבמ תחא  ( ל   100 )  ב שומישל תודע האצמנ   100 זוחא  תוקידבהמ   .(  ליאוה
 תילמרונ גלפתמ וניא  יאורהב  הו  יאקוקב  ה שומישהו )  לש  וויכל הטומ תוגלפתהה
יש רדעה שומ ( , שומישה יזוחא עצוממב ונשמתשה אל   .  יפוליחל ,   תוושהל ידכ  תצובק  יב    ודתמ זכרמב תולגתסהה תצובק    תנטקהל רשגכ הרדהה ש   ישק  ירוכמ תייסולכוא ל   111  
ל תולגתסהה ה תצובק האוושה ,   יגוריד לע תוססבתמה תויטסיטטס תוקידבב ונשמתשה 
 ינויצח  לע  וא  .    יימוטוכיד   ינתשמ  ונרצי   ימאתמה  בושיחב ) 0    = שמתשמ  אל ;    
1    = שמתשמ  (  ויצחה לע  יססבתמה  .   יאורהב  ויצחה  היה 21 זוחא   תשה תוקידבמ   .  לע
 הז דדמ יפ " יקנ  " ש ימ אוה רועיש  ולש  תשה תוקידב  ש  הלע אל  יאורהל תודע האצמנ  הב
 לע 21 זוחא   .  היה  יאקוקב  ויצחה 0 .  הז דדמ יפ לע  " יקנ  "  תודע ולצא האצמנ אלש ימ אוה
 יאקוקב שומישל ,  אל  א  ב  תשה תוקידבמ תחא  .  
 
 ÌÈ Â˙ ‰ ÛÂÒÈ‡  
ינותנה   וסיא    מ  רושיא  תלבק  רחאל  השענ ו יב  לש  הקיתאה  תדעו רפסה  ת  הדובעל 
תילאיצוס תיתרבח החוורלו   . תועצמאב ופסאנ  ינותנה ר  י  ינפ תונויא   לא     ינפ עויסב  ילכ 
ְ בומ רקחמ  ינ  . רה י  תונויא וכרענ  ינולאשה לש ימצע יולימ  וקמב  ,   ידכ  תנבה לע לקהל 
הלטמב  דקמתהל   ילפוטמל  עייסלו  רקחמה  ילכ  . כירע ת רה  י יה   ויא ת נתומ  ה תי   כב 
ו רקחמה תרטמ תא  יבה  תתשמהש רהבוה  ול  הש  תופתתשה הבוח הניא  .  תא  תנש רחאל
 ותמכסה  אוה  לש  ושארה דומעה לע ומש תא  ושרל  ייארמהמ שקיב וא ומש תא  שר
  ולאשה )  ולאשהמ  כמ רחאל דרפוהש  .( רה י  תונויא וכרענ ממב  "   ימי רפסמ  שמב י
רקובה תועשב  , כ מהש ל זכרמב אליממ  יאצמנ  יפתתש   ש  ודתמה תלבק  .   ינייאורמה
 רד ועיגה רקחמב  מתו דדוע רשא זכרמה תווצ   .   יטנדוטסו תויטנדוטס ויה  ינייארמה
 הידומילל הנורחאהו תישילשה הנשב תילאיצוס הדובעל , רקחמה רנימסב ודמל רשא   .
 תאז דבלמ תצובקו  יפתתשמה לש  תשה תוקידב ינותנ תא ונפסא האוושהה  ,   ידמלמה 
 שומיש לע ב בוחר ימס  המ תורזניה לע וא   .  אלו זכרמב קית רפסמ יפ לע ורבעוה  ינותנה
ימש  פואב ,   ידכ  יפתתשמה לש  תויטרפ לע רומשל   .  
 
íéàöîî  
 ˙ÂÏ‚˙Ò‰‰ ˙ˆÂ·˜· ˙Â·¯ÂÚÓ ˙Î¯Ú‰  
 חול 1   יבישמה תוגלפתה תא גיצמ  "  יכסמ "  וא  " אמ  יכסמ ו ד  "  תובושת עצוממ תא  כו
ה   ידגיהל  יפתתשמ ש תולגתסהה תצובקב  תוברועמ תדימ תא ונחב  . ויפ לע תוארל  תינ  
ש  ההובג תוברועמ תמר לע  יחוודמ  יפתתשמה )  יללכ עצוממ 4.18 , יטסו  י   קת ת 1.03  לע 
  ב  לוס שמח תוגרד   .(  תוינוציק ויה  ילאשנה לש תובושתה בור יפ לע  , בורבו    האצמנ 
 יפתתשמה   יב  הבר  תודיחא  . ואצמנ הז  רשקהב   פוד  יאצוי   ידגיה  רפסמ   ,  רקיעב
 ילפוטמה לש הליעפ תופתתשה לע  יעיבצמה  יאשונב ; לשמל  : "    תשל השק  ל היה112    יש  ירמ  , טיול יאתבש  ,  הכ תניר   ונרומ  , סה  ענ  , רזלג המענו למוג לכימ  
הצובקהמ קלח תויהלו הלועפ ) "  דגיה 7  (  וא "   להמב  לש תושגרה לע רבדל  כומ תייה
 ישגפמה ) "  דגיה 8  .( תוהובג  ה הלא  ידגיה לש  קתה תויטס  ג תיסחי   , הארמש המ  
 שי הלא  ידגיהבש  רתוי הבר תונוש  רשאמ  ירחאה  ידגיהב  .  
 
 ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘  
 חול לש ינשה וקלח 1   יפתתשמה תובושת תא ראתמ  רבדב  תצובקמ  נוצר תועיבש תדימ 
תולגתסהה  . תוברועמל המודב  ,  התיה  ההובג הצובקהמ  וצרה תועיבש )  יללכ עצוממ 4.24 ;  
ס  קת תייט   1.16  .( רכינ ת ר תועיבש תובושתב  הצובקהמ הלודג  וצ  ,  יחנמהמ דחוימב .   4.5  
 יזוחא  ומיכסה דבלב  ש  הצובקה ירבחב זכרתיש  וקמב  ירחא  ירבדב קוסע היה החנמה
)  דגיה 25 (  ,  קר 11.4 זוחא    ומיכסה  תרתוימ התיה הצובקהש  )  דגיה 23 (  , ו   יפתתשמהמ עבר
 דגיהל ומיכסה " תוממעשמ ויה תוחישה  , תורברבתה ) "  דגיה 26  .(  
יה  יטביהה  רחא בוקעל  יפתתשמה לש ישוקה תא  ינייצמ הכומנ הכרעהל וכזש  ידיח
הש  ינכתה ואבו   ל  הצובק ) ל   54.5 זוחא  הצובקה לש  ינכתה רחא בוקעל השק היה  ,    
לו   63.6    זוחא תוחישב  תתשהלו הצובקב זכרתהל השק היה ;   ידגיה  19 ו    24 המאתהב   .(  
ש   וויכמ   חולמ  תוארל   תינש  יפכ 1     התיה תה  תוגלפתה  יבויחה   וויכל  הטומ  תובוש
)  תובושת 4   5 "   יכסמ " ו  " אמ  יכסמ ו ד  " הדידמה  לוסב  (  יתשל הדידמה  לוס תא ונצביק
תוירוגטק  : ויצ  ינ   1   3 , "   יכסמ אל ללכב " ,   "  יכסמ אל  " ו "  יכסמ  כ לכ אל " , לביק  ו  
  ויצ  בוקמה דדמב 1 ,   ינויצו  4   5 ירוקמה  לוסב  , "   יכסמ " ו  " אמ  יכסמ ו ד " ,   ויצ ולביק 
2  .   א ובשוח  יאקוקו  יאורהב שומישה  יבל תוברועמהו  וצרה תועיבש  יב  ימאתמה
תוצבוקמה הבושתה תוירוגטק יפ לע  ה  .  
 הצובקב תוברועמ  יב רשקל רשאב ו  יאקוקו  יאורהב שומיש  יבל הנממ  וצר תועיבש  ,
  יאורהב שומיש  יבל הצובקב תוברועמ  יב קהבומ ילילש רשק אצמנ ירה ) ,  .37 0 - = r
05 . < p  .( רמולכ : הצובקב רתוי הבר תוברועמ לע חוויד  תתשמהש לככ   ,  רתוי רזנתה  כ
 יאורהב שומישמ  .  קהבומ היה אל  וצרה תועיבש  יבל  יאורהב שומישה  יב רשקה  
) 1 . > p ,  23 . - = r  .(   יאקוקב שומיש  יבל הצובקהמ  וצר תועיבש  יב ילילש רשק  ג אצמנ  
) r=-.32, p<.05  (  יכומנ  ירשקו  תוברועמ  יבל  יאקוקב שומיש  יב  יקהבומ אלו רתוי 
 הצובקב ) r=-.21, p>.2  .(   ייצל שי ש   וצרה תועיבשו הצובקב תוברועמה  יב  ירשקה
  יאורהב שומישה  יבל הנממ  יצר הנתשמכ  רתוי  יהובג  או  ימוד ויה  ) r=-.42, p<.01  
 ו r=-.35, p<.05 המאתהב   וצר  תועיבשו  תוברועמב   . ( אז  תמועל   יב   ירשקה  ת
 ויה  יצר הנתשמכ  יאקוקב שומישה  יבל הנממ  וצרה תועיבשו הצובקב תוברועמה
 ינוש דואמ   .   יבל  וצר תועיבשו תוברועמ  יב  ירשק ללכ ואצמנ אל  ורחאה הרקמב
  יאקוקב שומישה ) r=-.01  ו  r=.02 המאתהב  וצר תועיבשו תוברועמב  .(     ודתמ זכרמב תולגתסהה תצובק    תנטקהל רשגכ הרדהה ש   ישק  ירוכמ תייסולכוא ל   113  
 חול 1    
˙Â·Â˘˙‰ ÚˆÂÓÓÂ ˙Â‚ÏÙ˙‰  * ÂÏ‡˘Ï  ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘Â ˙Â·¯ÂÚÓ ˙˘ÂÁ˙ Â Á·˘ ˙
 ˙ÂÏ‚˙Ò‰‰ ˙ˆÂ·˜ ÈÙ˙˙˘Ó ·¯˜· ) N=44 (  
) SD (   M  
 ÌÈÎÒÓ  
 ÌÈÎÒÓ „Ú
„Â‡Ó  
%    
     ‰ˆÂ·˜· ˙Â·¯ÂÚÓ  
) 0.98 (   4.35   81.8   1  . תיצרשכ רבדל תלוכי  
) 1.11 (   4.20   70.5   2  . תבשחו תשגרה תמאבש המ דיגהל תלוכי  
) 0.93 (   4.15   72.7   3  . תאש תשגרהו  ירחאל תבשקה  הב  מות ה  
) 0.71 (   4.38   79.5   4  . הצובקב ולעש  ינוידבו  יאשונב ברועמ התאש תשגרה  
) 0.88 (   4.13   70.5   5  .  יניינעמ  ל ויה הצובקב ויהש  ינוידהו  יאשונה  
) 1.05 (   4.18   70.5   6  .  בור  להמב בל תמושתב בישקהלו תבשל לוכי התאש תשגרה
 ישגפמה  
) 1.45 (   2.49   47.7   7  . של השק  ל היה הצובקהמ קלח תויהלו הלועפ  ת  
) 1.44 (   3.30   50.0   8  .  ישגפמה  להמב  לש תושגרה לע רבדל  כומ תייה  
) 0.88 (   4.45   84.1   9  . זכרמה לש  יללכהו  יקוחה  ע דדומתהל  יא תדמל  
) 0.66 (   4.68   86.4   10  .  ישגפמל עיגהל תדמתה  
) 1.10 (   4.49   81.8   11  .  תתחפה וא תקספה הצובקב תפתתשהש  מזב  תא תיתועמשמ
 בוחר ימסב שומישה  
) 0.75 (   4.43   81.8   12  . הצובקה ישגפמב ליעפ  פואב תפתתשה  
) 1.05 (   4.15   75.0   13  .  בושמ תתנ ) קבדיפ  ( כ    ישגפמה  להמב הצובקה ירבח ראשל   
) 0.68 (   4.48   86.4   14  . החנמה לש תושירדב תדמע  
) 0.86 (   4.23   81.8   15  . החנמה לש תוצעה יפ לע תלעפ  
) 1.03 (   4.18     ÈÏÏÎ ÚˆÂÓÓ  
      
     ‰ˆÂ·˜‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘  
) 0.52 (   4.70   88.6   16  . הצובקה ירבחל בישקמו  מות החנמהש תשגרה  
) 0.85 (   4.48   81.8   17  . זכרמב הרוק המ תעדל  ל הרזע הצובקהש תשגרה  
) 0.68 (   4.48   81.8   18  .  ינבומו  ירורב ויה  ישגפמב ולעש  יאשונהש שיגרמ התא  
) 1.34 (   2.13   54.5   19  . הצובקב הרקש המ ירחא בוקעל השק  ל היה  
) 1.03 (   4.25   77.3   20  .  לש תולאשה לע תונעל יונפ היה החנמהש תשגרה  
) 1.42 (   3.68   59.1   21  .  ל  יחונ ויה תולגתסהה תצובק לש תושיגפה ינמז  
) 1.12 (   4.08   70.5   22  . אמ ויה הצובקה לש  ישגפמה ו  ינגרואמ ד  
) 1.11 (   1.58   11.4   23  . תרתוימ התיה הצובקה  
) 1.48 (   2.18   63.6   24  . תוחישב  תתשהלו זכרתהל השק  ל היה  
) 0.75 (   1.28   4.5   25  .  כב זכרתיש  וקמב  ירחא  ירבדב קוסע היה החנמה  
) 1.21 (   1.93   25.0   26  . תוממעשמ ויה תוחישה  , " תורברבתה "  
) 0.85 (   4.48   79.5   27  . תוחישב ורמאנש  ירבדה לכ תא תנבה  
) 0.82 (   4.53   84.1   28  . כה  סב ו הצובקהמ הצורמ תייהש דיגהל לוכי התא ל  
) 1.16 (   4.24    ÈÏÏÎ ÚˆÂÓÓ  
 *     יב ענ  ולאשב  לוסה 1 "   יכסמ אל ללכב  " ל   5 "  דואמ  יכסמ "  
 114    יש  ירמ  , טיול יאתבש  ,  הכ תניר   ונרומ  , סה  ענ  , רזלג המענו למוג לכימ  
 ÔÈ‡˜Â˜Â ÔÈ‡Â¯‰· ˘ÂÓÈ˘  
  תוחול 2 ו    3 רחאו  ינפל   יאקוקו   יאורהב  שומישה  תוגלפתה  תא   יגיצמ  י  תצובק 
ליבקמ  מז וא תולגתסהה האוושהה תצובקב הל   .  יעצוממ חול לכ  וסב  יגצומ  כ ומכ
תוצובקהו  ירמוחהמ דחא לכב שומישה לש  יגורידה  .  התשענ תוצובקה  יב האוושהה
  חבמ יפ לע Mann-Whitney  חבמ יפ לע תוצובקהמ תחא לכ  ותבו   Wilcoxon 
signed ranks test  .   תינ מ דומלל   ה ש זכרמל הסינכה  ע  ,  ולדבנ ה תצובק  תולגתסה
ו תצובק   ה   האוושה ב הלש  שומישה  תדימב  קהבומ    יאורהב   .   האוושהה  תצובקב  היה
 זכרמל הסינכה  ע  יאורהב שומישה  ומנ  רתוי  ) 05 . < p ,  .50 1160 = Whitney  - Mann  
Z=-2.16, (  ; רמולכ  :   ינתשמב  רתוי  בוט  בצמב  הליחתכלמ  התיה  האוושהה  תצובק
 ידדמנה  . לבא נ אל רבכ תולגתסהה תצובק  ותב    יפתתשמה  יב  ילדבה ואצמ ש  ורבע
 הלאל הצובקה תא ש  האוושהה תצובקב ) 086 =. p ,  .5 1351 = Whitney - Mann   .72 1 - = Z  .(
ליבקמב  , תוצובקהמ תחא לכ  ותב  ילדבהה לע  ילכתסמ  א ,  דרי  יאורהב שומישה ירה 
 הילא הסינכה ינפל שומישל האוושהב תולגתסהה תצובק  ותב קהבומ  פואב ) ה  עצוממ
ובק  ותב  אוה תולגתסהה תצ 31.58 , סו   קתה תייט   33.54 ,  וליאו  ה   ושארה שדוחב עצוממ
זכרמב תוהשל אוה    62.04 , ו   קתה תייטס   40.62  ; 001 . < p ,  .49 4 - = Z  (  יוניש אלל ראשנו
 האוושהה תצובקב ) ה  אוה תולגתסהה תצובק  ויסל ליבקמה  מז  ותב עצוממ 44.70 ,  
סו  קתה תייט   39.77 , רמב תוהשל  ושארה שדוחבו   לש עצוממ זכ 45.05 סו   קת תייט  
40.07 ;   27 =. p ,  .10 1 - = Z .(  
 יאקוקב שומישל רשאב ,    נמא  תצובקל תולגתסהה תצובק  יב  יקהבומ  ילדבה ויה אל 
האוושהה , תולגתסהה תצובק  ותב אלו זכרמב תוהשל  ושארה שדוחב אל   , לבא  לכ  ותב 
 יניינעמ  ילדבה ולגתה הצובק  . תצובקב  יאקוקב שומישה דועב  תולגתסהה  תחפ   ע 
 הצובקה  ויס )  לש עצוממ 17.38 סו   קת תייט   25.37 תולגתסהה תצובק  ותב  ,  לש עצוממו 
28.40 סו   קת  תייט   38.55 זכרמב  תוהשל   ושארה  שדוחב  ;   05 . < p ,  .01 2 - = Z ( ,  ירה 
האוושהה תצובקב  ,   יאקוקב שומישה הלע  תצובק  ויסל הליבקמה הפוקתה  ותב תצקמב 
 תולגתסהה ) ה ותב עצוממ  אוה תולגתסהה תצובק  ויסל ליבקמה  מז   26.16 , סו   תייט
 קתה   34.80 ,  זכרמב תוהשל  ושארה שדוחבו  ה  עצוממ אוה   20.25 סו   קתה תייט   35.42 ;    
05 =. p ,  .958 1 - = Z .(       ודתמ זכרמב תולגתסהה תצובק    תנטקהל רשגכ הרדהה ש   ישק  ירוכמ תייסולכוא ל   115  
 חול 2  
 ˙ÂÏ‚˙Ò‰‰ ˙ˆÂ·˜ ÌÂ˙·Â ÊÎ¯ÓÏ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ· ÔÈ‡Â¯‰· ˘ÂÓÈ˘  
 ÏÈ·˜Ó ÔÓÊ Í˘Ó Â‡ ) ‰· Û˙˙˘‰ ‡Ï Ì‡ (  
Ò‰‰ ˙ˆÂ·˜ ÌÂ˙·  ˙ÂÏ‚˙  
‰Ï ÏÈ·˜Ó ÔÓÊ Â‡  
ÊÎ¯ÓÏ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ·    
‰‡ÂÂ˘‰ ˙ˆÂ·˜
) N=69 (  
˙ÂÏ‚˙Ò‰ ˙ˆÂ·˜
) N=48 (  
‰‡ÂÂ˘‰ ˙ˆÂ·˜
) N=69 (  
˙ÂÏ‚˙Ò‰ ˙ˆÂ·˜
) N=48 (  
 
) n (   %     ) n (   %     ) n (   %     ) n (   %     א  .  תוקידב זוחא
ש  האצמנ  הב
שומישל תודע  
) 19 (   27.5   ) 17 (   35.4   ) 21 (   33.3   ) 10 (   20.8   0 )  שמתשמ אל (  
) 3 (   4.3   ) 2 (   4.2   ) 0 (   0   ) 0 (   0   1   10    
) 9 (   13.0   ) 8 (   16.7   ) 6 (   9.5   ) 4 (   8.3   11   30    
) 8 (   11.6   ) 8 (   16.7   ) 13 (   20.6   ) 7 (   14.6   31   50    
) 6 (   8.7   ) 3 (   6.3   ) 4 (   6.3   ) 2 (   4.2   51   70    
) 9 (   13.0   ) 8 (   16.7   ) 3 (   4.8   ) 4 (   8.3   71   99    
) 15 (   21.7   ) 2 (   4.2   ) 16 (   25.4   ) 21 (   43.8   100 )   לכ שמתשמ
 מזה (  
 חול 3  
 ˙ÂÏ‚˙Ò‰‰ ˙ˆÂ·˜ ÌÂ˙·Â ÊÎ¯ÓÏ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ· ÔÈ‡˜Â˜· ˘ÂÓÈ˘  
 ÏÈ·˜Ó ÔÓÊ Í˘Ó Â‡ ) ‰· Û˙˙˘‰ ‡Ï Ì‡ (  
 ˙ÂÏ‚˙Ò‰‰ ˙ˆÂ·˜ ÌÂ˙·  
‰Ï ÏÈ·˜Ó ÔÓÊ Â‡   ÊÎ¯ÓÏ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ·    
 ˙ˆÂ·˜  
‰‡ÂÂ˘‰  
) N=69 (  
 ˙ˆÂ·˜  
˙ÂÏ‚˙Ò‰  
) N=48 (  
 ˙ˆÂ·˜
‰‡ÂÂ˘‰  
) N=69 (  
 ˙ˆÂ·˜
˙ÂÏ‚˙Ò‰  
) N=48 (    
) n (   %     ) n (   %     ) n (   %     ) n (   %     א  .  תוקידב זוחא ש  האצמנ  הב
שומישל תודע  
) 35 (   50.7   ) 25 (   52.1   ) 43 (   68.3   ) 26 (   54.2   0 )  שמתשמ אל (  
) 34 (   49.3   ) 23 (   47.9   ) 10 (   15.9   ) 12 (   25.0   1   50    
) 0 (   0   ) 0 (   0   ) 2 (   3.2   ) 2 (   4.2   51   99    
) 0 (   0   ) 0 (   0   ) 8 (   12.7   ) 8 (   16.7   100 )   מזה לכ שמתשמ (  
61.10   55.98   52.68   60.35    תוקידבה זוחא עצוממ )   יב ענה 0  
ל   100  ( ש  תודע האצמנ  הב
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ïåéã  
 ירוכמ לש  תובלתשה תא  חב רקחמה  ,  תיתרבח תרדומ תבשחנה הייסולכוא )  ורוד  ,
2006  ; Carles et al., 2006 ( , ב לפטמה תורישב  ה וב  תוהשל הנושארה הפוקתב    .
 תולגתסהה תצובק ש ונה רקחמה דקומ איה תורישל הסינכה רעש תא הווהמ יחכ  .  רקחמה
 רענ  רקחמ רנימס תרגסמב   ידכ  הנבהה תא  יטנדוטסל תונקהל ש  תויסולכואב לופיטה
הקיטקרפ  יב המילה בייחמ תורדומ  , תינוגרא תוכרעיה  ,  תוינידמו רקחמ ) סקייסו דלפנזור  ,
2000  .(  
 הייסולכוא לש תורדומה לש בחרה  קיהה לע  יעיבצמ רקחמה יאצממ וז  .   תלכשה
תיסחי  דקומ בלשב רפסה תיבמ הרישנ לע הדיעמו הכומנ  .  רפסה תיבמ הרישנ  הלוכי
זרז תויהל ל ליבקמבו  ייביטקאוכיספ  ירמוחב שומיש תלחתהל   ווכ   ל  ילושב תומקמתה
 הרבחה )  ורוד  , 2006  ; Lloyd, 1998; McCrystal, Higgins, & Percy, 2006  .(   בור
 חוטיבה לש תואבצק לע  ייח ימואלה , ינועה לגעמל  יכייש  הש  כ   .  כ לע רתי  ,  תוריש
  ושארה תורישה וניא  ודתמה ש לפוט וב ה  הלש תורכמתהה תייעב   . שילש ינשל בורק  י  
תילופיט הליהקב תחא  עפ תוחפל ויה  המ  .  החוורה יתוריש  ג  כ לע  הלאל  יפרטצמ
ה  מקשל  יחילצמ  ניאש  כב  תוא  ירידמ  .   קלח ) ה תצובקמ קלח האוושה  (  וטלפנ  ג
רבעב  ודתמה יזכרממ  ,   יתעל חילצמ וניא  סהמ הלימג ללוכ וניאש לופיט וליפאש  כ
 לולכל תובורק ) inclusion  (  מז  רואל הלאה  ילפוטמה תא  .   כתיי ש  לש טלחומה רדעהה
 בוחר ימסב וא  ימסב שומישל תונלבוס )   ה  א  ודתמב  ילפוטמ  ( אוה  בושח  רוג 
שנו תרזוחה הרישנב  ינושה לופיטה יתורישמ  ירוכמה לש תינ )  Latowsky, 2006; 
Lennings, 2000; Pani et al., 1996  .(   ייצל שי ש   יינעב תונלבוסה רדעה ה  הרזח
תויודע לע ססבתמ וניא  סב שומישל  .  תנייצמ תורפסה  כש ש החיכש הדיעמה תעפות ;  
 זוחא לודג , ו  ודתמ יזכרמב  ילפוטמהמ תיצחמל בורקל  א עיגמה   ירחא לופיט יזכרמב ,  
 סב שומישל  עפ ידמ דעומ )  Avants, Margolin, & McKee, 2000; Ball & Ross, 
1991; Condelli et al., 1992 .(  
  יכוז תולגתסהה תצובקמ  ילפוטמהמ קלח רוטפל תווצה תא וחנהש  יינילקה  ילוקישה
תיריפמא  הכימתל  , תיקלח  תוחפל  , דבעידב  . גה  לע  ונעשנ  הלא   ילוקיש יטנאה  השי  
תינאכד , )  Burke & Harrison, 1998 ( ,   ו הצובקב תוחכונה  יא היפל שארמ תביוחמ  ,  אלא 
לפוטמה יכרוצל  אתהב תלקשנ ;    ידבוע  ילפוטמ הנממ רוטפ ולביק  כ  ,  הצובקהש
 הלש הדובעה תועשב הכרענ  ,  הדובעהש הייארה  ותמ אמ הבושח ו  תקמעה תעינמל ד
תיתרבחה הרדהה  ,  וא הלאכ   ש  ופתתשה  רבעב הצובקב )  תומדוקה  ימעפב ש הב     ועיגה  
זכרמב לופיטל  (  וא מ   ילוקיש  ירחא  .  רמול  תינ וז הניחבמ ש  עמשנ  ילפוטמה לש  לוק
) רמורק   ובנ  ,  בו סאיטא   יאמש  , 2002  ; סקייסו דלפנזור  , 2000  .(  אצמנ ש   ילפוטמה ש  אל
 ושמתשה הצובקב  תתשהל וביוח  תוחפ לפוטמהמ זכרמב  כרד תליחתב  יאורהב  רשא  י   ודתמ זכרמב תולגתסהה תצובק    תנטקהל רשגכ הרדהה ש   ישק  ירוכמ תייסולכוא ל   117  
 וביוח ל תתשה   הב   . תאז תמועל  ,  שומישב  ילדבה ואצמנ אל תולגתסהה תצובק  ותב
האוושהה תצובק ילפוטמ  יבל תולגתסהה תצובק יפתתשמ  יב  יאורהב  . רמולכ :  יפתתשמ 
  ישדוחה  תשולש   להמב   יאורהב   הלש  שומישה  תא  וריבגה  אל  האוושהה  תצובק
זכרמב  תוהשל  ינושארה  .  רמול  תינ ש יש  יומס עדי לע וססבתה  ידבועה ילוק ) tacit 
knowledge; Greenwood & Lowenthal, 2005; Polanyi, 1998   ( ש  השק  א  ג
ותוא גישמהל  , הווהמו  ייק אוה ירה  , הארנה יפכ  , הז אשונב תוטלחהה תלבקל סיסב  .  דחי
תאז  ע  , רמוחב שומישב הדיריל האוושהב האוושהה תצובקב  יאקוקב שומישב היילעה  
 ירבד ינש לע תדמלמ תולגתסהה תצובקב הז :   ) א ( ל תעייסמ תולגתסהה תצובק    וצמצ
ל  קר  אלו  יללכ   פואב   ימסב  שומישה    ו צ מ צ  יאורהב  שומישה  ,  ויתובקעבש   סה
זכרמב  יאצמנ  ילפוטמה  . ש הזל המוד הז אצממ אצמנ   ב חאו  טנבא לש  רקחמ  יר    
) Avants et al., 1999, 2000 ( ,    ויפלו נש  ילפוטמ   ודתמ יזכרמב  כרד תישארב ואצמ
ו  תינבומ תיתצובק תוברעתהב ופתתשה לש   12  תושיגפ  טרפ להנמ  ע יעובש שגפמל   
  לופיט ) case manager  ( ומצמצ  יאקוקב   הו   יאורהב   ה  שומישה  תא  תיתועמשמ   .  
) ב (   כתיי  ש  זכרמב  יאצמנה  ירחא  ילפוטממ ועפשוה האוושהה תצובקב  ילפוטמה
 ותביבסבו  רתוי מ תולגתסהה תצובקב ופתתשהש  ילפוטמה רשא  .  תצובק הארנה יפכ
תוינוציח  תועפשה  ינפמ  הניגמה  תיביטמרונ   ייח  תרגסמ  תרצוי  תולגתסהה  .   אתהב
ירואיתל י  יתרבחה חוקיפה ת ) Hirschi, 1969 ( ,   ילפוטמ  ש הצובקב  יאצמנ אל ,   כ לעו 
יטמרונ תרגסמב תובלתשהה תא הצובקב תוברועמה  רד  יווח  ניא תיב ,  דומלל  ילולע 
הצובקל  וחמ  ,  תשר תועצמאב זכרמל  וחמ וא  ודתמב יתפורתה לופיטל הנתמהה  מזב
  ישמתשמ לש תיתרבח ) Buchanan & Latkin, 2008 (  , חא  סב שומיש ילגרה  ר –  
ה  יאקוק  . ש ת ה י הלאה תונבות עיבצמ  תו  בקעמהש  כ לע  ) Monitoring  (  תווצהמ שרדנה
 ל ה נ מ ה רחא    ניאש   ילפוטמה   תולגתסה  תפוקתב   יאצמנ   א  תולגתסהה  תצובקב
) זכרמל   תלבקל   ינושארה   ישדוחה  תשולש  (  ובשחב  תחקל   ירצ  , טרפ  שומישל 
 יטאיפואב  ,  יאקוקב שומישה תא  ג  .  תצובקמ רוטפה  תמ לע הטלחהל סיסבכ  ה תאז
 תפוקת   להמב  שומישה  תרבגה  לש  הרקמב  הטלחהה  יונישל  סיסבכ   הו  תולגתסהה
תולגתסהה  .  
 הכרעה  ישח  ילפוטמהש  כ לע  יעיבצמ הצובקהמ  וצרה תועיבשו תוברועמה יאצממ
תולגתסהה תצובקל הבר  , הינכתל  , ל יחנמלו הלוהינ  פוא ה  ינושה   .  וז תיבויח הכרעה
 רעש תא הווהמה תולגתסהה תצובקב דחוימב הבושח ה  חווט  ורא לופיטלו זכרמל הסינכ
 וב ) אר ו  ינתונש תוכרעה אשונב  ויד  לצא  כרד תישארב  ילפוטמ  Meier, Donmall, 
McElduff, & Heller, 2005  .(  רשק אצמנ   ג   ילפוטמה לש תוברועמה תדימ  יב
 יאורהב שומישמ  תורזניה  יבל הנממ  וצרה תועיבשו תולגתסהה תצובקב  .  וחווידש לככ
תיתצובקה תוליעפב רתוי הבר תוברועמ לע ,  ושמתשה  ה  כ   תוחפ  יאורהב  .  אצממ  הז
 תסרוגה תמייקה תורפסב  מות ש  לופיטב  יפתתשמה לש  תוברועמ תדימ  יב רשק שי
ה  תדימ   יבל ת    מ ז    ר ו א ל    י מ ס מ    ת ו ר ז נ ) אר ו  ל ש מ ל   Fiorentine et. Al., 1999  .(118    יש  ירמ  , טיול יאתבש  ,  הכ תניר   ונרומ  , סה  ענ  , רזלג המענו למוג לכימ  
ירואיתב   מות  אצממה י ה  יתרבחה  חוקיפה  ת תסרוג   ש  תויביטמרונ  תורגסמב  תוברועמ
יש ומכ  וכיס תויוגהנתה לע הרקבה תא תקדהמ   ימסב שומ ) Moos, 2007  .(   מות אוה
  ג תיביטינגוקה הירואיתב   ה  תסרוגה תיתוגהנתה ש   ותיש תדימב היולת לופיטה תחלצה
 הב  תתשמה לש תוברועמהו הלועפה ) Liese, Beck, & Seaton, 2002  ( ו דוע תנתונ  
תיביטינגוקה  השיגה  לש  התוליעומל  היצקידניא   ה  תתחפהל  וא  תורזניהל  תיתוגהנתה
 שומישה   סב ) Kaminar et al., 2002  .( דועו תאז  ,  רשקה  ילילשה  תועיבש  יב אצמנש
וחר ימסב היפתתשמ לש שומישה תדימ  יבל תולגתסהה תצובקמ  וצרה  ב – ה   הקוצמ
 תינושארה ש ודתמה זכרמל ועיגה המע    –     ועיטב  מות  ידכש  רתוי הבוט המאתה רוציל
פה לש  היתוקוצמו  היכרוצ  יבל  תינה תורישה  יב   ינו ) רמורק   ובנ  ,  בו סאיטא   יאמש  ,
2002 (  ,  תורישה תוכיא לש הכרעה  ילהתב  תוא ברעל שי ש   ה  ילבקמ )  Wolff, 2003 .(    
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ינושאר רקחמכ רקחמה תובישח  א לע  ,  תוכלשה עיצהל  כו ויתולבגמ תא  ייצל יוארה  מ
ל  ושיי תוינידמלו   . ע וקלחב ססבתמ רקחמה  עדי רוקמכ  ילפוטמה ל ) סקייסו דלפנזור  ,
2000  (  רובע תולגתסהה תוצובק תוליעומל רשאב  . תאז  ע דחי  ,  עדימה ש   המ ונשקיב
לבגומ היה  . הלאה  ילכה תועצמאב דוע ונממ קיפהל היה  תינ :  
א (      ידי לע תולגתסהה תוצובק לש הכרעהה  ילהתב  ילפוטמה לש  ותישה תא ביחרהל
א רקחמ ילכב שומיש ה תמגודכ  כל ודעונ רש "  השיש R  ותיש לש  ) " Six R's of 
participation; Kaye & Resnick, 1994 ( .    
ב (      תורזניהה תא  יריבסמה  יינתשמ בר  ילדומ סיסב לע הכרעהה  ילהת תא תונבל
בוחר ימסב שומישמ  ודתמה יזכרמב  ילפוטמ לש  .  טנבא לש לדומה  ומיא לשמל  ,
 ייקמו  ילוגרמ ) Avants, Margolin & McKee, 2000 ( ,   ינתשמ לש הרוש לע עיבצמה 
 יאקוקו  יאורהב שומישמ  ודתמה יזכרמב  ילפוטמ לש תורזניהל  ימרותה ,  הסיפת ומכ 
רוכמה לש תימצע  ,  סב שומישמ למגיהל ולש תימצעה תולגוסמהו ולש היצביטומה .  
ג (       ילכב שמתשהל ש  ימדוק  ירקחמב הקדבנ  תופקת .  
ד (      תא  וחבל  תרוקיב תוצובקל האוושהב תולגתסהה תוצובק ש תירקמ וצקוה .  
ה (      מז  רואל בוחר ימסמ תורזניהל תולגתסהה תצובק לש התמורת תא  וחבל  .  
ו (       ודתמ יזכרמל הכרעהה  ילהת תא ביחרהל  ירחא .  
 יידיתע  ירקחמב ושעיי הלא לכש יוארה  מ .     ודתמ זכרמב תולגתסהה תצובק    תנטקהל רשגכ הרדהה ש   ישק  ירוכמ תייסולכוא ל   119  
ת לש יתטיש דועית רדעה ו צובקה  ישגפמה יכילהתו ינכ  תורשפא תא ונתיאמ ענמ  יית
  תומוד  תויוברעתה  תואצותל  תיתטישה  האוושהה ש   לועב   ירחא  תומוקמב  תושענ
) לשמל  , Avants et al., 2000  . (   ונתיאמ  ענמ  אוה   תורשפאה  תא   ג  לע  עיבצהל
וא  יביכרמה לע   הצובקה  ותב  יכילהתה  ש   וצרה תועיבשו תוברועמה תושוחתל ועייס
רזניהל  וא   ילפוטמה  לש בוחר  ימסמ   תו  .  תויוברעתה  תכרעהב   ויכ  הנדה  תורפסה
  ילהת ינתשמ  ג אלא תויפוס תואצות קר אל  ירעהל  רוצה תא השיגדמ ) Schiff, 
Witte, & El-Bassel, 2003; Staudt & Drake, 2002  .(  פוהנאטסו  ומולוס לשמל  כ
) Solomon & Stanhope, 2004  ( קובמה   יינילקה   ייוסינה  דגנכ   יאצוי   יר  
) randomized control trials  ( רתוי  ישיגדמה    תא  תוחפו תואצותהו תינכותה הנבמ
  ילהתב  ידקמתמ ) Webb, 2001  .(  שי  דעתל  אופא   פואב  ייתצובקה  ישגפמה תא
ש  ר ש פ א י תא   יבהל  תצובק  יפתתשמל   יעייסמ  רשא  יתצובקה   ילהתב   יביכרמה 
בוחר ימסב שומישמ רזניהל תולגתסהה  .  
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  תעדה  תא  תתל  יוארה   מ ע ל   תולגתסהה  תצובקב  החלצהל   וירטירקהש   כ  ,  הצובקה
 ודתמה זכרמב לופיטל הסינכה תלד תא הווהמה  ,  הב  תתשמה לש ותורזניה תדימ אוה
בוחר ימסמ  .  יתרבחה חוקיפה תשיג לע ססבתמ הז  וירטירק ש  לש  תרזחה לע שגד המש
  ייביטמרונ  ייחל  ירוכמה ) Moos, 2007  .( יטנא השיג  מאל  וקמב תאז    המשה תינאכד
טרפה לש  יכרצה לולכמ לע שגד  , תוברעתהה תעב תיטסילוה השיג  ומיא לע ,  תייאר  ות 
 הרבחב תוינבמה תויעבה ש  הז  בצמל  ילפוטמה תא וליבוה ) Dominelli, 1996  .(   א
יעוצקמ יוניש ליבוהל  עפ אל  יארקנ  יילאיצוסה  ידבועהש  , או יתכרעמ  ינוגר ידכ  
  תורדומ  תויסולכואל  רתוי   יאתמ  תוריש   דקל ) רמורק   חאו  ובנ  ' 2002 (  ,   ימויאה
ה  יינוציחה  ילעפומ  ללכב החוורה תוכרעמ לע  ) רינבא  , 2006  (  טרפב  ודתמה יזכרמ לעו
יתרבחה חוקיפה תשיג יפ לע הלועפל הידבועו תכרעמה תא  ינווכמ ,   ו  תורזניהה היפל
רקיעה איה בוחר ימסמ  , הלו  רתוי  יבחרה  ינוירטירקה לש תיסחי החנז ל  לופיט תחלצה
הגיצמש יטנאה השיגה    תינאכד  .   ישענ  יטרפומ  ינוגראב  יקסעומה  יילאיצוס  ידבוע
ב   רוצל   יפתוש  וצמצ   ותויחוור  תחכוהבו  תורישה  תויולע  ) Dominelli, 1996 ( ;  
 יחכונה הרקמב  וצמצ  רופישו  ילפוטמה רפסמ תלדגה דצל  דאה חוכ    הלש תורזניהה
בוחר  ימסמ  . פוקתב תכירע  ת  ר ק ח מ ה    ה י ה  ויאה )  הטרפהה   ויא (   ודתמה  יזכרמ  לע 
 לארשיב ב  ידבועה לעו  ה   מ ישמ  .  ילויב 2006   תמל תואירבה דרשמ לש זרכמ אצי 
 ירוכמב יתפורת לופיטל  יתוריש  .  רחאל  רדל אצי זרכמה 17  זרכממ רוטפ לש  ינש 
  יזכרמה תלעפהו ב  ידי ÓÏ ‰„Â‚‡‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ÔÚ  .  הרצי זרכמל האיציה  צע
 יזכרמה ידבועו ילהנמ ברקב רבש ,  דעש  זא  לש תואירבה יתורישמ קלחכ  מצע תא ואר 
תואירבה דרשמ  , הדוגאל  יכייש ויה תילהנמש  א  .  תקסעה  שמה תא דימעה זרכמה120    יש  ירמ  , טיול יאתבש  ,  הכ תניר   ונרומ  , סה  ענ  , רזלג המענו למוג לכימ  
הלאש  מיסב  ידבועה  .  רבד לש ופוסב  איצוה מל זרכממ רוטפ תואירבה דרשמ  שולש  ש
 ינש , תלבגומ  הפוקתל  רזח  טקשהו   .  רוטפה   תמ   יבל  זרכמה  תאצוה   יבש  הפוקתב
שדוחמה  , הנש הכשמנש הפוקת רתויו   ,  היה ותודירשב קוסע תווצה  ,  ותקסעה יאנת  שמהב
 ישדחה  יאנתה  ע תודדומתהבו  . כ ש  תיתרבח הרדהל הנכסב  יאצמנ  מצע  ידבועה
יתקוסעת  וחטיב יא בקע  ,  יא ש אלפ  ד ל י   ה ב ופיטה תחלצהל  ינוירטירק  ל –    תורזניה
בוחר ימסמ  ילפוטמה   – נוקל  יכוזה  צ בחר יתרבחו ידסממ סוזנ  ,  תא רפשי  ג רשא הזכ
ייוכיס ה  וגראב  דורשל     . ידכ  ילפוטמה  יכרוצ  לש  רתוי  הבחר  הייאר  רשפאל  ,   כ 
  ייד  יבוט ויהי  ירוכמל  יתורישהש ) סקייסו דלפנזור  , 2000 (  , יב  רוצ שי  הבר תוביצ
טרפב  ודתמה יתורישו ללכב  ירוכמל  יתורישה לש רתוי .  
 ויוטיב תא אצומ תורכמתהה תוגהנתה לע קודהה יתרבחה חוקיפה לע שגדה   ג  תמרב
 ימסב המחלמל תושרהו הלשממה ידרשמ תוינידמב ורקמה ,   ה   יבר  יבאשמ העיקשמ
  רשאמ  תטלחומ  הלימג   יעבותה   ירוכמל   יתורישב  רתוי ב מה  הלא  רועזמב   יקפתס
  ודתמה יזכרמ תמגודכ  יקזנ ) חאו טיול  יר  , 2002  .( תאז  ,  ימסמ תורזניהב החלצההש  א
 ינורחאה הלאב רתוי הלודג בוחר  .  כ , לשמל   ,   וסנאו  תנ לש  תדובעב ) 1999  (  תקסועה
עבש ראבב ינוריעה  רעמב  וקישהו הלימגה  ילהתב  ,  העשת עצוממב  רואה לולסמ
 רפסמ ללוכו  ישדוח תונחת  ,  אצמנ ש  קר 12 זוחא   החלצהב  וקישה  ילהת תא ומייס 
)  ימסמ  האלמ  תורזניה ( ; כ    25     זוחא   החלצהב   ימייסמ )  ימסמ  האלמ  תורזניה  (  תא
 תוילופיטה תוליהקה )  רמעו יתשינבנב  , 1995 ( ,  יזכרמב יתנשה הדמתהה רועיש דועב 
ל ברקתמ  ודתמה   80 זוחא  , מ  טק  יאורהב יתנשה שומישה  ויצחו    10 זוחא  )  ו ספא   זוחא  
 יאקוקב שומיש  (  לפוטמל תוכרענה  תשה תוקידב ללכמ ) Schiff, Levit, & Cohen-
Moreno, 2007  .(   ינושה  יתורישל  יבאשמה תקולח יכרד לש וז היגוס  וחבל  רוצ שי
 ירוכמה תויסולכואל ,   ידכ יסולכואב לופיטה תא  דקל  י  יטנאה השיגה תונורקע יפ לע וז ה
תינאכד  .  
יסל  וכ  ,  ילגעמ המכב תיתרבח הרדה  ע תודדומתה  ילהת ראתמ יחכונה רקחמה  .  אוה
 ילפוטמ תייסולכוא לא הנפ ,   ש   ירדומ ויה  כל  דוק ילואו  סב  הלש שומישה בקע
תיתרבח ,  תעדל לאשו   .  השענ אוה ב   יטנדוטס ידי ש   פוא תאו רקחמה תולאש תא ומזי
תולגתסהה תוצובק תכרעה  . צרל יוטיב  תנ אוה  תוליעומ אשונב ומצע תא קודבל תווצה  ו
 תולגתסהה תוצובק ש תובר עיקשמ אוה  הב  ,  הפוקתב השענ אוהו ש  תווצה הב  ומצע
רדומ שיגרה  , בו ותודירש לע קבאנ תעב ה תכרעמה יביתכת תא לבקל  לאנ   .  הווקת ונא
ש    ירקחמ  ירחא   הקוצמב  תויסולכוא  לע  וכרעייש   ב  יטנדוטסה  ידי ,  לש  אבה  רודה 
ידבועה  יילאיצוסה   ,   ותישב    ע יחכונה רודה ,  מצע  יתווצה  ,  תיינבל ומרתי  כא 
" יד  יבוט  יתוריש י   ) " סקייסו דלפנור  , 2000  ( לארשיב הקוצמה תויסולכוא  עמל .  
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